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Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa yang Diajarkan dengan Menggunakan Metode Demonstrasi dan
Metode Eksperimen Terhadap Pokok Bahasan Perpindahan Kalor Pada Siswa Kelas VII SMPN 1 Darussalamâ€• ini mengangkat
masalah bagaimanakah perbandingan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode demonstrasi dan metode eksperimen
terhadap pokok bahasan perpindahan kalor pada kelas VII SMPN 1 Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbandingan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi terhadap pokok bahasan
perpindahan kalor pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Darussalam. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah
hasil belajar siswa terhadap pokok bahasan perpindahan kalor  menjadi lebih baik jika diajarkan dengan menggunakan metode
eksperimen dibandingkan dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas VII di SMPN 1 Darussalam. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan
pengolahan data menggunakan analisis statistik uji-t. Hasil pengolahan data didapat thitung = 3,04 dan ttabel dengan taraf
signifikan ï•¡ = 0,05, dk = 52 diperoleh t(0,95) (52) = 1,671 sehingga thitung  > ttabel ini berarti t berada pada daerah penolakan Ho
dan Ha diterima pada taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan
menggunakan metode eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan
metode demonstrasi.
